



















































































































































































































































Holtzenがあげられる。かれは、その論文 The Therapeutic Nature of Grace in St. Augustine’s De Gratia et
































































































































 De gratia et libero arbitrio ,１,１．
Propter eos qui hominis liberum arbitrium sic praedicant et defendunt, ut Dei gratiam qua vocamur ad eum et a nostris
malis meritis liberamur, et per quam bona merita comparamus quibus ad vitam perveniamus aeternam,negare audeant et
conentur auferre, multa jam disservimus,litterisque mandavimus,quantum nobis Dominus donare dignatus est. Sed
quoniam sunt quidam, qui sic gratiam Dei defendunt,ut negent hominis liberum arbitrium, aut quando gratia defenditur,
negari existiment liberum arbitrium, hinc aliquid scribere ad vestram Charitatem,Valentine frater, et caeteri qui simul
Deo servitis, compellente mutua charitate curavi. Nuntiatum est enim mihi de vobis,fratres, ab aliquibus qui in vestra
congregtatione sunt, et ad nos inde venerunt, per quos et ista direximus, quod de hac re dissensiones in vobis sint.
 Retractationes , II,６６．
Propter eos qui, cum defenditur Dei gratia, putantes negari liberum arbitrium, sic ipsi defendunt liberum arbitrium ut






 Retractationes , II,１,１．
	 De praedestinatione sanctorum ,３,７－４,８．

 Bonner, G., St.Augustine of Hippo : Life and Controversies ,１９８６, pp．２１３－２１４を参照。





Gratia vero Dei semper est bona, et per hanc fit ut sit homo bonae voluntatis, qui prius fuit voluntatis malae. Per hanc
etiam fit ut ipsa bona voluntas, quae jam esse coepit, augeatur,et tam magna fiat,ut possit implere divina mandata quae
voluerit, cum valde perfecteque voluerit.
 ibid .２０，４１．
 ibid .１７，３３．
Et quis istam etsi parvam dare coeperat charitatem,nisi ille qui praeparat voluntatem, et cooperando perficit, quod




 Brownは、詩編第１１８編に対する『詩編注解』からその概念を引き出してくる。Augustine of Hippo ,１９６７, pp.
３７３－３７４を参照。
 ibid .１４，２９．
Quandoquidem ipsum cor lapideum non significat nisi durissimam voluntatem et adversus Deum omnino inflexibilem?





The Therapeutic Nature of Grace in De Gratia et Libero Arbitrio
Shinji Kikuchi
The purpose of this paper is to clarify the therapeutic nature of grace in St. Augustine’s De gratia et libero
arbitrio.
To begin with, the historical background and outline of this work are considered. Next, the relationship
between free will and grace is examined.
Finally, it is concluded that grace is basically therapeutic and that this relationship is an ideal archetype of
human co-existence, from the Christian point of view.
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